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Oleh: Gustama Pandu Pawenang 
 
 
 Bersekolah di masa pandemi merupakan aktivitas kegiatan pendidikan dengan 
gaya belajar yang baru. Jika pada masa sebelum pandemi para siswa-siswi mendapat 
pengajaran dan pembimbingan langsung dari guru sekolah, kini aktivitas pengajaran dan 
pembimbingan belajar beralih ke tangan orang tua masing-masing. Tentunya gaya 
belajar baru semasa pandemi tidaklah mudah bagi para siswa-siswi sekolah dasar kelas 
satu, dua, dan tiga, karena mereka belum mampu belajar secara mandiri. Peran guru 
sangatlah penting untuk membantu para siswa-siswi mencerna materi belajar. Maka dari 
itu pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua dalam membimbing putra-putrinya 
belajar. Aktivitas gaya belajar baru ini memang memiliki tantangan, diantaranya tidak 
semua keluarga memiliki fasilitas belajar yang memadai dan para orang tua yang 
kesulitan dalam membagi waktu antara mengerjakan pekerjaan pokok rumah tangga 
dengan mendampingi putra-putrinya belajar. Namun para orang tua mencoba untuk 
beradaptasi dengan situasi gaya belajar baru ini, hasilnya dengan mempraktekan 
kegiatan belajar dari rumah membuat para siswa-siswi menjadi lebih erat secara 
emosional dengan orang tua ketika belajar. Selain itu para orang tua jadi lebih 
memahami daya belajar anak mereka dan menjadi lebih peduli terhadap potensi yang 
dimiliki putra-putrinya. Kegiatan gaya belajar yang unik ini dikemas secara visual 
dengan menggunakan medium buku foto sebagai sarana penyajiannya. Buku foto terdiri 
dari enam puluh enam halaman dengan berisikan foto-foto yang menceritakan 
bagaimana proses pendidikan pada sekolah dasar dilaksankan selama pandemi. Selain 
itu penulis juga menyisipkan narasi di halaman awal buku untuk menceritakan tentang 
bagaimana gaya belajar baru semasa pandemi dilaksanakan. 
 














SCHOOLING DURING PANDEMIC 
 
      ABSTRACT 
                             Author: Gustama Pandu Pawenang 
School activitiy during  pandemic have a new learning style. If in the period 
before the pandemic students received direct instruction and guidance from school 
teachers, now teaching and tutoring activities have shifted to the hands of their 
respective parents. Of course, new learning styles during the pandemic are not easy for 
elementary school students in grades one, two, and three, because they have not been 
able to learn independently. The role of the teacher is very important to help students 
digest learning material. Therefore, the school collaborates with parents in guiding their 
children to study. This new learning style activity does have challenges, including not all 
families have adequate learning facilities and parents who have difficulty dividing their 
time between doing household chores and accompanying their children to study. 
However, parents try to adapt to this new learning style situation, the result is that by 
practicing learning activities from home, students become emotionally closer to their 
parents when studying. In addition, parents understand more about their children's 
learning abilities and become more concerned about their children's potential. This 
unique learning style activity is packaged visually using a photo book medium as a 
means of presentation. The photo book consists of sixty-six pages containing 
photographs that tell how the education process in primary schools was carried out 
during the pandemic. In addition, the author also inserts a narrative on the first page of 
the book to tell about how new learning styles during the pandemic were implemented. 
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